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Portaria n. 058, de 17 de maIO de 2002. 
, 
A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é conferida pelo 
art. 9°, do Ato n. 265/MP, de 21 dejulho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR as servidoras abaixo relacionadas, na forma a 
segUIr: 
IZABELA PADILHA SANTOS, matrícula n. 3652-8, Técnica 
, 
Judiciária, Area Administrativa, Classe "A", Padrão 11, para o Gabinete 
do Senhor Ministro Gilson Dipp, a partir de 04 de abril de 2002; 
, 
REGINA RENOLDI, matrícula n. 2573-9, Analista Judiciária, Area 
Judiciária, Classe "C", Padrão 35, para a Secretaria de Jurisprudência, 
a partir de 08 de maio de 2002; 
CRISTIANA MARTINS DE ARAÚJO COSTA FONSECA, matrícula 
, 
n. 3596-3, Analista Judiciária, Area Judiciária, Classe "A", Padrão 21, 
para a Secretaria de Jurisprudência, a partir de 16 de maio de 2002; 
, 
MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES, matrÍCula n. 1325-0, 
, 
Auxiliar Judiciária, Area Serviços Gerais, Classe "C", Padrão 15, para a 
Secretaria Judiciária, a partir de 17 de maio de 2002. 
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